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Sažetak: Cilj rada bio je procijeniti alelopatski utjecaj gospine trave (Hypericum perforatum L.) na klijavost 
i početni rast salate. U laboratoriju u Petrijevim zdjelicama istraţen je utjecaj vodenih ekstrakata od suhe 
mase stabljike i lista gospine trave. Vodeni ekstrakti od stabljike i lista gospine trave značajno su smanjili 
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Alelopatija predstavlja direktan ili indirektan, pozitivni ili negativni utjecaj jedne biljke na 
rast i razvoj druge kroz izlučivanje kemijskih tvari (alelokemikalija) u okoliš (Rice, 1984., 
Fujii i sur., 2003.). Prisutnost alelokemikalija potvrĎena je u svim biljnim dijelovima 
odnosno tkivima, a najčešće su u najvećoj mjeri prisutne u vegetativnim biljnim organima i 
to listovima (Rice, 1984., Einhellig, 1995.). Otpuštanje alelokemikalija u okoliš moguće je 
izlučivanjem korijenovih eksudata, isparavanjem odnosno volatizacijom, ispiranjem iz 
svjeţe ili suhe biljne mase te razgradnjom biljnih ostataka u tlu (Dayan i sur., 2000.). 
Alelopatski utjecaj ovisi o brojnim čimbenicima: biljci donoru te biljci receptoru, biljnom 
dijelu, načinu otpuštanja alelelokemikalija, njihovoj koncentraciji te razvojnom stadiju 
biljke (Kadioǧlu i Yanar, 2005., Xuan i sur., 2004., Dhima i sur., 2009., Alipour i sur., 
2013., Zribi i sur., 2014.). Djelovanje alelokemikalija je najčešće specifično i selektivno, te 
pojedina alelokemikalija ne mora utjecati jednako na različite biljne vrste (Rizvi i Rizvi, 
1992.). 
S obzirom na brojne probleme pri prevelikoj uporabi sintetičkih herbicida, meĎu kojima su 
rezistentnost korovnih vrsta te onečišćenje okoliša, alelopatiju je moguće primijeniti kao 
alternativnu mjeru u suzbijanju korova te u sustavima ekološke proizvodnje usjeva 
(Angelini i sur., 2003., Waller, 2004.). Procjenjuje se da biljke proizvode više od 10 tisuća 
kemikalija kako bi se zaštitile od uzročnika bolesti, štetnika i drugih biljaka, posebice 
korova (Kadioǧlu i Yanar, 2004.). Prednost primjene kemikalija prirodnog porijekla je 
njihova biorazgradivost, sigurna primjena i manja štetnost za okoliš od tradicionalnih 
pesticida koji zagaĎuju tlo i vodu (Challa i Ravindra, 1998., Kohli, 1998.).  
Alelopatski potencijal prisutan je kod brojnih biljaka, a meĎu njima ljekovite, aromatične i 
otrovne vrste posjeduju spojeve čije inhibitorno djelovanje utječe na klijavost i rast drugih 
vrsta (Fujii i sur., 1991., Mardani i sur., 2016.). Fitotoksični utjecaj zabiljeţen je kod vrsta 
iz porodice Lamiaceae, primjerice kadulje (Salvia officinalis L.), lavande (Lavandula spp.) 
(Arouiee i sur., 2006., de Almeida i sur., 2010.), porodice Apiaceae, meĎu kojima su 
značajni anis (Pimpinella anisum L.), komorač (Foeniculum vulgare Mill.) i korijandar 
(Coriandrum sativum L.) (Dhima i sur., 2009.), te brojne druge primjerice tatula (Datura 
inoxia Mill.) i oleandar (Nerium oleander L.) (Nekonam i sur.., 2014.). 
Gospina trava ili kantarion (lat. Hypericum perforatum L., eng. common St. John's Wort), 
višegodišnja je ljekovita i medonosna biljka iz porodice Clusiaceae (Hypericaceae, 
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Guttifereae). Porijeklom je iz Europe, srednje i zapadne Azije te sjeverne Afrike, a unesena 
je i rasprostranjena u istočnoj Aziji, sjevernoj i juţnoj Americi te Australiji (Kneţević, 
2006., Lawvere i Mahoney, 2005.). Biljka je visine do 100 cm, s uspravnom i na vrhu 
razgranatom stabljikom. Listovi su sitni, eliptično-jajasti, s rupicama na plojci (uljne 
ţlijezde). Ţuti cvjetovi s crnim točkicama na obodu skupljeni su u široke grozdaste 
cvatove. Gospina trava cvjeta od svibnja do rujna. Nalazi se na ruderalnim staništima i 
livadama, te u šikarama i svijetlim šumama (Kneţević, 2006.).  
Gospina trava koristi se u obliku čaja, ulja ili soka za liječenje brojnih stanja, kao 
antidepresiv, lijek protiv bolova, kod ţelučanih tegoba, za zacjeljivanje rana, te kod 
opeklina i infekcija (Kneţević, 2006., Lawvere i Mahoney, 2005.). Biljna masa sadrţi 
široku paletu potencijalno bioaktivnih sastojaka, uključujući fenolne kiseline (npr. 
klorogensku kiselinu) i široki raspon flavonoida (kvercetin, kvercitrin, izokvitarin, rutin, 
hiperozid, epigenanin), strukturno slične derivate floroglucinola kao što je hiperflorin te 
naftodiantrone kao što je hipericin (Meruelo i sur., 1988., Zou i sur., 2004., Beerhues, 
2006.). Sharopov i sur. (2010.) identificirali su 66 kemijskih komponenti u esencijalnom 
ulju gospine trave. 
Hrvatska flora obuhvaća 16 vrsta i nekoliko podvrsta roda Hypericum (Nikolić, 2015.), a 
alelopatski utjecaj vrsta iz ovog roda zabiljeţen je na korove i usjeve.  
Alipour i sur. (2013.) proučavali su utjecaj različitih koncentracija vodenih ekstrakata od 
nadzemne mase gospine trave na klijavost i rast kukuruza (Zea mays L.) i korovnih vrsta. 
Klijavost sjemena bijele lobode (Chenopodium album L.) i divljeg sirka (Sorghum 
halepense (L.) Pers.) sniţena je značajno već pri niţim koncentracijama, klijavost 
oštrodlakavog šćira (Amaranthus retroflexus L.) pri koncentraciji od 10%, dok je klijavost 
kukuruza sniţena značajno tek pri najvišoj koncentraciji od 20%. Dvije najviše 
koncentracije (15 i 20%) potpuno su inhibirale (100%) duljinu korijena i klijanaca bijele 
lobode i oštrodlakavog šćira, dok je duljina klijanaca divljeg sirka i kukuruza smanjena za 
više od 60%. 
Utjecaj vodenih ekstrakata lista i cvijeta gospine trave na korovne vrste istraţivali su 
Kadioǧlu i Yanar (2004.). Ekstrakti su pokazali značajan negativan, ali i pozitivan utjecaj 
na klijavost testiranih vrsta. Smanjenje klijavosti za više od 70% zabiljeţeno kod sjemena 
Teofrastovog mračnjaka (Abutilon theophrasti Medik.), velike kukute (Conium maculatum 
L.), kovrčave kiselice (Rumex crispus L.) i bijele djeteline (Trifolium repens L.). Ekstrakti 
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su s druge strane pokazali pozitivan utjecaj na klijavost sofijinog ornja (Descurainia 
sophia (L.) Webb. ex Prantl.). 
Azizi i Fujii (2006.) istraţivali su alelopatski utjecaj različitih koncentracija ekstrakata 
gospine trave na klijavost sjemena oštrodlakavoga šćira i običnoga tušnja (Portulaca 
oleracea L.). Smanjenje klijavosti sjemena oštrodlakavog šćira kretalo se od 25,4% pri 
najniţoj koncentraciji ekstrakta do 100% pri primjeni najviše koncentracije. Iako je 
klijavost sjemena običnoga tušnja smanjena pri najvišoj koncentraciji, a niţe su 
koncentracije djelovale pozitivno za 5,1%, nije bilo statistički značajnog utjecaja u odnosu 
na kontrolu. 
Utjecaj različitih koncentracija vodenih ekstrakata od suhe biljne mase gospine trave na 
klijavost bijele lobode i slakoperke (Apera spica-venti (L.) P. Beauv.) istraţivale su 
Synowiec i Nowicka-Połeć (2016.). Iako su pojedine koncentracije smanjile ili povećale 
klijavost obje testirane vrste, nije bilo statistički značajnog utjecaja u odnosu na kontrolni 
tretman. 
Matysiak i sur. (2014.) navode alelopatski utjecaj biljnih ostataka Hypericum spp. na 
klijavost i rast heljde (Fagopyrum esculentum Moench), opijumskog maka (Papaver 
somniferum L.) te dva kultivara uljane repice (Brassica napus var. oleifera L.). Biljni 
ostatci pozitivno su djelovali na nicanje sjemena maka i tradicionalnog kultivara uljane 
repice, no negativno na polupatuljasti kultivar uljane repice čije je nicanje bilo sniţeno za 
20%. Svjeţa masa heljde i opijumskog maka značajno je povećana za 38% odnosno 30% u 
odnosu na kontrolu. 
Mardani i sur. (2016.) istraţivali su alelopatski utjecaj suhih listova 178 biljnih vrsta na 
duljinu korijena i izdanka salate (Lactuca sativa L.) koristeći sendvič metodu. Najveći 
negativni potencijal zabiljeţen je u tretmanu s listovima vrste rascjepkani pelin (Artemisia 
austriaca Jacquin) gdje je pri 10 mg postignut 100% inhibitorni utjecaj. U tretmanima s 
listovima šumskog cecelja (Oxalis acetosella L.), ĎurĎice (Convallaria majalis L.) i 
ljekovitog Salamunovog pečata (Polygonum odoratum (Mill.) Druce) pri obje doze od 10 i 
50 mg duljina korijena klijanaca bila je smanjena za više od 90%, a duljina izdanka 
klijanaca salate od 50 do 100%. Listovi gospine trave (H. perforatum) duljinu korijena 
smanjili su u prosjeku za 50%, dok je viša doza pozitivno utjecala na duljinu izdanka. 
Slično, vrsta H. linarioides Bosse smanjila je duljinu korijena klijanaca, meĎutim povećala 
je duljinu izdanka klijanaca za više od 20%. 
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Alelopatski utjecaj 56 aromatičnih i ljekovitih biljaka iz 22 porodice na duljinu korijena i 
izdanka salate istraţivali su Azizi i sur. (2009.). U pokusu su ispitani list i cvijet gospine 
trave. Značajno smanjenje mjerenih parametara zabiljeţeno je u tretmanu s listom, dok je 
manji negativni utjecaj pokazao cvijet gospine trave. Slično, prema Amini i sur. (2014.) 
listovi gospine trave i vrste H. scabrum L. u pokusu su smanjili duljinu korijena i izdanka 
salate za 49,6% i 61,3% odnosno 34,9% i 35,4%, dok je cvijet gospine trave negativno 
djelovao samo za 4,5% i 17,2%. 
1.1. Cilj istraživanja 
Cilj istraţivanja bio je utvrditi alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata od suhih biljnih 
dijelova gospine trave (H. perforatum) na klijavost i početni rast klijanaca salate (L. sativa) 





2. MATERIJAL I METODE 
Istraţivanje alelopatskog utjecaja vodenih ekstrakata gospine trave (H. perforatum) 
provedeno je tijekom 2016. i 2017. godine. Istraţivanje se sastojalo od terenskog i 
laboratorijskog dijela. U terenskom dijelu prikupljena je biljna masa gospine trave. 
Laboratorijski dio odvijao se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, u Laboratoriju za 
fitofarmaciju, te je obuhvaćao sušenje biljne mase i pripremu vodenih ekstrakata te 
postavljanje i provedbu pokusa.   
2.1. Prikupljanje i sušenje biljnog materijala 
Biljna masa gospine trave prikupljena je u srpnju 2016. godine u stadiju pune cvatnje 
(fenološka faza 6/65 prema Hess i sur., 1997.) na ruderalnim površinama na području 
Osječko-baranjske ţupanije (slika 1.). Biljke su determinirane pomoću priručnika za 
determinaciju biljaka i atlasa korovne i ruderalne flore (Javorka i Csapody, 1975., Domac, 
2002., Kneţević, 2006.). 
 
 




2.2.  Sušenje biljne mase i priprema vodenih ekstrakata 
Prikupljene jedinke očišćene su od nečistoća te su izbrani primjerci bez vidljivih oštećenja 
i bolesti. Biljna masa prvo je prosušena na zraku, nakon čega je osušena u sušioniku pri 
konstantnoj temperaturi od 70 °C tijekom 72 sata (slika 2.). Nakon sušenja masa je 
razdvojena na stabljiku i list te su osušeni biljni dijelovi samljeveni u mlinu u prah koji je 
čuvan u papirnatim vrećicama na suhome i tamnom mjestu.  
 
 




Vodeni ekstrakti od biljnih dijelova (stabljika i list) pripremljeni su prema metodi 
Norsworthy (2003.). U 1000 ml destilirane vode potopljeno je 50 grama sušene biljne mase 
te su pripremljene smjese stajale tijekom 24 sata na sobnoj temperaturi (22 (± 2) °C). 
Grube čestice iz smjesa uklonjene su filtriranjem kroz muslinsko platno, a filtriranjem kroz 
filter papir dobiveni su ekstrakti stabljike i lista u koncentraciji od 5%. Do početka pokusa 
ekstrakti su čuvani u hladnjaku na temperaturi od 4 °C. 
2.3. Test vrsta 
Sjeme salate sorte Majska kraljica korišteno je kao test vrsta u pokusu (slika 3.). 
Površinska dezinfekcija sjemena izvršena je neposredno prije pokusa potapanjem sjemena 
na 20 minuta u 1% otopinu NaOCl, nakon čega je sjeme isprano destiliranom vodom 
(Siddiqui i sur., 2009.). 
 
 
Slika 3. Sjeme zelene salate Majska kraljica (foto: Delinac, A.) 
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2.4. Postavljanje i provedba pokusa 
Pokus je proveden u laboratorijskim uvjetima u Petrijevim zdjelicama. U svaku Petrijevu 
zdjelicu na filter papir stavljeno po 30 sjemenki salate, a filter papir navlaţen je s po 3 ml 
odreĎenog vodenog ekstrakta. U kontrolnom tretmanu filter papir navlaţen je destiliranom 
vodom. Tijekom pokusa u Petrijeve zdjelice dodavani su ekstrakti odnosno destilirana 
voda u istoj količini kako se klijanci ne bi osušili. 
Sjeme u Petrijevim zdjelicama naklijavano je pri temperaturi od 22 (± 2) °C na 
laboratorijskim klupama.  
Pokus je postavljen po potpuno slučajnom planu pri čemu je svaki tretman u pokusu imao 
četiri ponavljanja, a pokus je ukupno ponovljen dva puta. 
2.5. Prikupljanje i statistička obrada podataka 
Na kraju pokusa mjereni su sljedeći parametri kako bi se procijenio alelopatski utjecaj 
vodenih ekstrakata: 
a) ukupna klijavost sjemena (%) (G (germination, klijavost) = (broj klijavih sjemenki / 
ukupan broj sjemenki) x 100); 
b) duljina korijena klijanaca (cm) (pomoću milimetarskog papira);  
c) duljina izdanka klijanaca (cm) (pomoću milimetarskog papira);  
d) ukupna svjeţa masa klijanaca (mg) (pomoću elektroničke vage). 
Svi prikupljeni podatci obraĎeni su koristeći Microsoft program Excel (izračun srednjih 
vrijednosti mjerenih parametara) te analizirani računalno statistički analizom varijance 






3. REZULTATI I RASPRAVA 
3.1. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata gospine trave na klijavost sjemena salate 
Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata od suhe biljne mase gospine trave na klijavost 
sjemena salate prikazan je grafikonom 1. Najviša klijavost sjemena zabiljeţena je u 
kontrolnom tretmanu i iznosila 90%, dok su oba vodena ekstrakta statistički značajno 
smanjili klijavost sjemena za 12% odnosno 11,1%.  
 
 
Grafikon 1. Utjecaj vodenih ekstrakata gospine trave na klijavost (%) sjemena salate 
 
Smanjenje klijavosti kod kukuruza i korovnih vrsta u tretmanima s vodenim ekstraktima od 
nadzemne mase gospine trave navode Alipour i sur. (2013.) i to do 100% ovisno o 
koncentraciji. Pri koncentraciji od 5% klijavost sjemena bijele lobode i divljeg sirka bila je 























značajnoga utjecaja. Negativan utjecaj vodenih ekstrakata od lista i cvijeta gospine trave 
zabiljeţili su i Kadioǧlu i Yanar (2004.). U njihovom pokusu klijavost sjemena 
Teofrastovog mračnjaka bila je sniţena za 91,8%, a velike kukute za 75% u odnosu na 
kontrolu. S druge strane, autori takoĎer biljeţe stimulatorni učinak na sjeme sofijinog ornja 
i to za 35,2%. Razlike u djelovanju ekstrakata na klijavost sjemena primijetili su i Azizi i 
Fujii (2006.) u čijem je pokusu ekstrakt gospine trave pri najvišim koncentracijama 
smanjio klijavost oštrodlakavog šćira za 100%, a nije imao nikakav značajan utjecaj na 
klijavost običnog tušnja. Odgovor sjemena na alelopatski utjecaj moţe ovisiti o brojnim 
čimbenicima kao što su veličina sjemena (Pérez, 1990.), te takoĎer o morfološkoj i 




3.2. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata gospine trave na duljinu korijena 
klijanaca salate 
Vodeni ekstrakti od suhe mase gospine trave različito su djelovali na duljinu korijena 
klijanaca salate (grafikon 2.). Duljina korijena bila je najviša u kontrolnom tretmanu i 
iznosila 1,76 cm. Vodeni ekstrakt od suhe mase stabljike smanjio je duljinu korijena, ali ne 
i statistički značajno u odnosu na kontrolni tretman. S druge strane, ekstrakt lista značajno 
je inhibitorno djelovao te smanjio duljinu korijena klijanaca salate za 54,5% u odnosu na 
kontrolu. 
 
Grafikon 2. Utjecaj vodenih ekstrakata gospine trave na duljinu korijena (cm) klijanaca 
salate 
 
Smanjenje duljine korijena klijanaca salate u tretmanu s listovima gospine trave navode i 
Mardani i sur. (2016.) i to pri dozi od 10 mg za 40% odnosno pri dozi od 50 mg za 63% u 



































gospine trave u koncentraciji od 5% smanjili su duljinu korijena svih testiranih vrsta od 75 
do 96% dok su više koncentracije potpuno inhibirale duljinu korijena bijele lobode i 
oštrodlakavoga šćira.  
Smanjenje duljine korijena posljedica je smanjene brzine dijeljenja i rasta stanica (Javaid i 
Anjum, 2006.). Osim smanjenja korijena u provedenom pokusu zabiljeţene su vizualno i 
druge promjene te je korijenje bilo vrlo tanko i tamno. Oštećenja na korijenu uslijed 
izlaganja vodenim ekstraktima u pravilu su vidljiva kao tamnjenje i pojave nekroze 
korijena, te njegove krhkosti i pucanja (Tigre i sur., 2012.).  
Vodeni ekstrakti razlikovali su se u svom alelopatskom potencijalu pri čemu je list gospine 
trave pokazao veći negativni utjecaj. Najveći alelopatski potencijal u pravilu imaju listovi 
biljke zbog najviše koncentracije alelokemikalija (Xuan i sur., 2004.). Azizi i sur. (2009.) i 
Amini i sur. (2014.) navode da listovi gospine trave imaju značajno veći inhibitorni 
potencijal na duljinu korijena klijanaca salate od cvjetova. Prema Dastagir i sur. (2016.) 
prisutnost antrakinona, saponina, tanina i proteina zabiljeţena je u stabljici, listovima, 
cvjetovima i plodovima gospine trave, dok je prisutnost lignina, kutina i katehina 
zabiljeţena je u svim biljnim dijelovima izuzev lista. S druge strane, prema Umek i sur. 
(1999.) najveća količina bioaktivnih komponenti u šest analiziranih vrsta roda Hypericum 







3.3. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata gospine trave na duljinu izdanka 
klijanaca salate 
Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata gospine trave na duljinu izdanka klijanaca salate 
prikazan je grafikonom 3. Vodeni ekstrakt od lista gospine trave nije pokazao značajan 
utjecaj na duljinu izdanka klijanaca (slika 5.). S druge strane, vodeni ekstrakt od stabljike 
statistički je značajno pozitivno i povećao duljinu izdanka klijanaca za 19,6% u odnosu na 
kontrolni tretman (slika 4.).  
 
Grafikon 3. Utjecaj vodenih ekstrakata gospine trave na duljinu izdanka (cm) klijanaca 
salate 
 
Rezultati su u skladu s istraţivanjem Alipour i sur. (2013.) koji takoĎer navode da vodeni 
ekstrakti gospine trave u niţim koncentracijama pozitivno utječu na duljinu izdanka 
klijanaca bijele lobode. Slabiji negativni utjecaj na duljinu izdanka zabiljeţili su i Azizi i 
sur. (2009.) sa cvjetovima gospine trave, meĎutim u tretmanu s listovima inhibitorni 
































Slika 4. Utjecaj vodenih ekstrakata od stabljike gospine trave na klijavost i rast klijanaca 
salate 
 







3.4. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata gospine trave na svježu masu klijanaca 
salate 
Vodeni ekstrakti gospine trave pokazali su statistički značajan negativni utjecaj na svjeţu 
masu klijanaca salate (grafikon 4.). U kontrolnom tretmanu svjeţa masa bila je najviša i 
iznosila 15,9 mg. Smanjenje svjeţe mase u tretmanu s ekstraktom stabljike gospine trave 
iznosilo je za 33,6%, a u tretmanu s ekstraktom lista gospine trave za 40,3% u odnosu na 
kontrolu. 
 
Grafikon 4. Utjecaj vodenih ekstrakata gospine trave na svjeţu masu (mg) klijanaca salate 
 
Rezultati su u skladu s istraţivanjem Baličević i sur. (2016.) koji navode značajno sniţenje 
svjeţe mase klijanaca salate pri primijeni vodenih ekstrakata od različitih biljnih dijelova 
vrsta iz porodice Asteraceae i Polygonaceae. S druge strane, pozitivno djelovanje biljnih 
































Svjeţa masa i duljina korijena klijanaca bile su pod najvećim inhibitornim utjecajem 
vodenih ekstrakata te u prosjeku smanjene za 37,1% odnosno 33,2%, dok je klijavost bila 
smanjena za 11,6%. S druge strane, duljina izdanka u prosjeku je bila stimulirana za 7,8%. 
Mardani i sur. (2016.) takoĎer navode veći negativni utjecaj listova vrsta iz roda 
Hypericum na duljinu korijena, a pozitivni utjecaj na duljinu izdanka. Listovi vrste H. 
linarioides u dozi od 10 i 50 mg povećali su duljinu izdanka za 27% odnosno 21% u 
odnosu na kontrolu. Slično navode i Alipour i sur. (2013.) prema kojima ekstrakti gospine 
trave jače negativno djeluju na duljinu korijena klijanaca u odnosu na izdanak što je 
posljedica direktnoga kontakta korijena s vodenim ekstraktom. Isto tako, klijavost sjemena 
pod manjim je alelopatskim utjecajem s obzirom da sjeme koristi vlastite rezerve tijekom 
klijanja i pod manjim je utjecajem egzogenih faktora (Tigre i sur., 2012., Zribi i sur., 
2014.). Suprotno tome, u istraţivanjima Azizi i sur. (2009.) i Amini i sur. (2014.) 








U radu je istraţen alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata gospine trave pripremljenih od 
suhe mase stabljike i lista u koncentraciji od 5% na klijavost i rast salate. Dobiveni 
rezultati ukazuju na sljedeće zaključke: 
 Vodeni ekstrakti gospine trave značajno su negativno utjecali na klijavost 
sjemena salate. 
 Vodeni ekstrakt lista značajno je smanjio duljinu korijena, dok su oba ekstrakta 
smanjila svjeţu masu klijanaca salate. 
 Vodeni ekstrakt od stabljike pozitivno je djelovao na duljinu izdanka klijanaca 
salate. 
 Najveći inhibitorni utjecaj ekstrakti su u prosjeku pokazali na svjeţu masu i 
duljinu korijena, dok su na duljinu izdanka u prosjeku djelovali stimulativno. 
 Ekstrakti lista pokazali su veći negativni utjecaj na duljinu korijena i svjeţu 
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